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Постановка проблеми. Сучасні ландшафти Запорізької області сформувались у 
голоценів період [3]. У цей період сформувались ландшафти різнотравно-ковилово-
типчакових степів з чорноземами звичайними, типчаково-ковилові степи з чорноземами 
південними, полиново-типчаково-ковилові сухі степи з темно-каштановими грунтами [2-4]. 
Швидке зростання населення та сільськогосподарське освоєння регіону призвело до 
докорінної зміни ландшафтних комплексів. 
Обговорення результатів. За станом на 01.01.2018 р. сільськогосподарські угіддя 
займають площу 2241,6158 тис. га (82,5% від загальної площі області), з них ріллі – 
1903,5768 тис. га (70,0 %), багаторічний насаджень – 38,6797 тис. га (1,4%), сіножатей і 
пасовищ – 299,3592 тис. га (11,0 %); забудовані землі – 95,8616 тис. га (3,5%), в тому числі – 
землі промисловості, транспорту, зв‘язку, технічної інфраструктури 25,767 тис. га – 0,95% 
(від загальної площі області). Площа лісів та інших лісовкритих площ області складає лише 
4,4% (119,2945 тис. га). Відсоток заповідності області становить 4,58 %. 
Різноманітність видів природокористування, їх технології призводять до формування у 
сучасних ландшафтів нових функціональних властивостей, певного рівня їх антропогенної 
перетвореності, яку можна розрахувати з допомогою коефіцієнта антропогенної 
перетворенності [1]. Відповідно наших розрахунків коефіцієнт антропогенної перетвореності 
ландшафтів Запорізької області становить 6, 29 – середньоперетворені. 
Висновки. Для здійснення раціонального використання території необхідно 
враховувати не лише інформацію про природні властивості ландшафтів, а й особливості їх 
використання. При розрахунку коефіцієнту встановлено таку закономірність – чим більша 
площа виду природокористування і вище індекс глибини перетворенності, тим у більшій мірі 
регіон перетворений господарською діяльністю. 
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